





























Denne årsrapporten viser forsknings- og utredningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde i 
2007.  
 
Rapporten bygger på publikasjoner som er registrert i FORSKDOKs database FORSKPUB.  
Høyskolens ansatte er imidlertid engasjert i en rekke faglige aktiviteter som ikke er registrert i 
FORSKDOK og som derfor ikke er inkludert i denne rapporten. 
 
Høyskolen i Molde har gjennom en lengre periode vært opptatt av å bygge opp 
forskningsmiljøet innen våre to avdelinger på hovedområdene logistikk og helse- og sosialfag 
og fagområder som tilhører disse fagmiljøene. Det å bygge forskningssamarbeid med ledende 
nasjonale og internasjonale fagmiljø har i denne sammenhengen vært viktig. Den kompetanse 
som er utviklet ønsker vi å utvikle og utnytte i et aktivt og konstruktivt samarbeid med det 
regionale og nasjonale samfunns- og næringsliv. Publiseringen viser god aktivitet både når det 
gjelder regional, nasjonal og internasjonal samhandling. Vi håper at denne rapporten kan 
stimulere til ytterligere innsats. 
 
 
Rapporten viser at forskningspubliseringen også 2007 har økt, og jeg takker alle ansatte for god 




God og interessant lesning!   
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FORSKNINGSMILJØET VED HØGSKOLEN I MOLDE 
Høyskolens faglige satsing tar utgangspunkt i de faglige hovedsøylene innenfor våre to avdelinger, 
Helse og sosialfag og ØIS med fagområdene: helse-sosial, logistikk, transportøkonomi, samfunn og  
informatikk. Høyskolen legger fortsatt vekt på en styrking av kjerneområdet logistikk som her benyttes 
som en samlende betegnelse for vår flerfaglige satsing på temaområdet logistikk med innslag fra alle 
våre faglige hovedområder. Høyskolen har fra 2006 mastergradsstudier innen alle områdene logistikk 
og transportøkonomi, anvendt informatikk, organisasjon og ledelse samt helse- og sosialfag og har 
søknad inne om master i Football-managment. Det er en prioritert oppgave å videreutvikle det samlede 
høgskolemiljøet slik at en gjensidig støtter opp under en felles tverrfaglig satsing basert på samarbeid 
mellom ulike fagområder. Høyskolen legger vekt på å benytte de fagområdene som er unike i nasjonal 
sammenheng til en videre profilering og faglig utvikling. 
Høyskolen har i 2007 midler gjennom to Strategisk høgskoleprosjekt. Begge propsjektene er rettet mot å 
utvikle høyskolen som et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt innen forskning og utdanning i 
transportøkonomi og logistikk. Prosjektene har så langt på en god måte bidratt til å konsolidere 
doktorgradsprogrammet i logistikk gjennom solid internasjonal forankring.  
Høyskolen har i 2007 arbeidet videre med å styrke forskningsarbeidet med nærings- og arbeidsliv. Innen 
transportøkonomi samarbeider fagmiljøet nært med regionale og nasjonale samferdselsmyndigheter om 
forskning innen et bredt fagfelt. De nasjonale prosjektene retter seg i hovedsak mot luftfart, nasjonal 
transportplan og transportmodeller. Det er etablert prosjektsamarbeid med Kystverket knyttet til 
havnestruktur og organisasjonsutforming. Høyskolen registrerer en betydelig interesse fra industri og 
næringsliv for å utvikle samarbeid innen industriell logistikk.  
Fagmiljøet innen næringsøkonomi og evalueringsforskning er involvert i en rekke større regionale og 
nasjonale prosjekter. På oppdrag fra NFR er det gjennomført flere prosjekter knyttet til evaluering av 
næringsorienterte forskningsprogrammer. Det er videre arbeidet med økonomiske analyser for den 
maritime næringen og konjunkturovervåking på oppdrag fra Norges Bank.  
Høyskolen har under utvikling en forsterket forskningsinnsats rettet mot olje- og gassnæringen og mot 
den maritime næringen. Dette er i tråd med regionale prioriteringer fra Møre og Romsdal fylke. Med 
utgangspunkt i master- og doktorgradsoppgaver arbeides det med flere prosjekter knyttet til effektive 
logistikkløsninger ved basevirksomhet for olje- og gassinstallasjoner utenfor Midt-Norge. Høyskolen 
har over lang tid hatt et bredt forskningsmessig engasjement rettet mot den maritime næringen. Den 
maritime næringsklyngen har sin nasjonale hovedtyngde i Møre og Romsdal og utgjør en helt sentral 
posisjon i vårt eksportorienterte næringsliv.  
Fagmiljøet innen informatikk har størstedelen av sin forsknings- og utviklingsaktivitet på områder som 
kan samles under begrepet anvendt informatikk. Hovedaktivitetene er rettet mot høyskolens satsing på 
logistikk med arbeid innen industrirettede informatikkområder knyttet til optimering, e-business, 
datakommunikasjon, bredbåndsnett, visualisering og produksjonsplanlegging.  
Fagmiljøet innen samfunnsfag samarbeider om forskningsprosjekter innenfor organisering og ledelse i 
helsesektoren med Rokkansenteret og innen idrett med SNF. Det er gjennomført flere arbeider av 
omstilling og fornying i kommunesektoren. Innen juridiske fag er det arbeidet med prosjekter i helse- og 
sosialrett og i idrettsjus. Det arbeides videre med tema innen regional utvikling. Ansatte har deltatt i et 
forskningsprogram i regi av Nordisk Ministerråd om lokale analyser og sammenligninger av 
velferdsmodeller, arbeidsmarkeder og kjønnsrelasjoner i den nordiske periferi. Det er også arbeidet med 
utviklingstendenser i internasjonal politikk gjennom faglig utviklingsarbeid i Nepal.  
Høyskolen har også i 2007 styrket relasjonene til det regionale og lokale helseforetaket for å legge til 
rette for utvikling av felles FoU-strategier. Det er en prioritert oppgave å styrke samarbeidet med 
helseforetakene og primærhelsetjenesten for å bygge ut klinisk forskning knyttet til mastergraden i 
helse- og sosialfag. Det arbeides med flere felles FoU-prosjekter der det samlet ved det lokale 
helseforetaket og ved høyskolen er sterke faglige miljø. Dette kommer også til uttrykk i publiseringen i 
2007. Ansatte ved avdeling for helse- og sosialfag er involvert i utviklingsprosjekter innen blant annet 
psykiatri, psykisk helsearbeid, sansestimulering, aldersdemens, sykepleiedokumentasjon, 
feilmedisinering, kvalitetssikring og undervisningssykehjem. Flere av prosjektene er knyttet opp til 
kvalifiseringsprogram for førstelektor. Tre ansatte ved avdelingen er opptatt som doktorgradsstudenter 
ved andre læresteder. Høyskolen samarbeider med Kompetansesenter for rettspsykiatri, Ullevål 
universitetssykehus knyttet til utdanning og forskning innen voldsrisiko, sikkerhetspsykiatri og 
risikohåndtering. Denne faglige satsingen har bidratt til en betydelig økt publisering ved avdeling for 
helse og sosialfag. 
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 OVERSIKT OVER PUBLISERINGSVIRKSOMHET  
  
Høyskolen registrerer alle publikasjoner i den nasjonale databasen ForskPub som igjen er knyttet opp til 
NSD/DBH og ITAR. Det er kun publisering i godkjente publiseringskanaler som kan rapporteres som 
vitenskapelig publisering. I tabellen nedenfor er gitt en oversikt over vitenskapelig publisering i 
godkjente kanaler for de tre siste årene. 
 
Vitenskapelig publisering  
 
 2004 2005 2006 2007 
Antall publikasjoner 14 26 35 51 
Publikasjonspoeng 15,9 22,9 38,5 42,3 
 
De 51 publikasjonene i 2007 fordeler seg på 31 artikler internasjonale vitenskapelige tidsskrift, 
5 artikler i nasjonale vitenskapelige tidsskrift, 15 kapitler i vitenskapelig antologi/bøker. 
Splittet opp på avdelinger gir dette følgende fordeling: 
 
Tall for 2007 Vitenskaplig  publiseringskanal 
Institusjon A11 A15 A19 A22 A25 B11 Sum  Publ.poeng 
         
Avdeling HS 8 3 0 1 0 0 12 9,0 
Avdeling ØIS 23 2 0 14 0 0 39 33,3 




Forklaring til tabellen: 
Kategoriene A11, A15, A19, A22, A25, B11 er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal. 
A11: Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift (A11)  
A15: Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift (A15)  
A25: Artikkel i vitenskapelig serie (A25)  
A19: Bokanmeldelse i vitenskapelig tidsskrift (A19.  
A22: Artikkel i vitenskapelig antologi (A22).  
B11: Vitenskapelig monografi (B11)  
 
Samlet viser tallene en markant økning fra 2004 til 2007. Økningen var mest markant ved 
avdeling HS der antall godkjente publikasjoner økte fra 2 i 2005 til 12 publikasjoner i 2006. Det 
samme antallet publikasjoner finner en også i 2007. Økningen i 2007 utgjør publikasjoner ved 
avdeling ØIS. Antall publikasjonspoeng per fagansatt er 0,2 ved avdeling HS og 0,6 ved 
avdeling ØIS. Samlet for høyskolen er dette forholdstallet mot 0,4, mot 0,2 som er gjennomsnitt 
for statlige høyskoler.   
 










































HS 8 3 2 1 1 4 0 1 0 0 0 0 5 4 1 7 1 16 1 13 68 
ØIS 23 2 8 14 2 13 5 6 2 1 1 25 38 27 3 6 1 19 1 20 217 





Det har tidligere vært vanlig å rapportere publiseringsvirksomhet etter kategoriene K1-K7 
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omtalt nedenfor. For å kunne sammenlikne med tidligere år, har vi valgt å rapportere etter disse 
kategoriene også i 2007. Det er i tabellen tatt med sammenlignbare tall for årene 2003, 2004, 
2005 og 2006. 
  










Avd. HS 8 3 0 1 0 0 16  28  31  11   6  5 
Avd. ØIS 23 2 0 14 25 0 71 135 105 92 102 73 
Sum 2007 31 5 0 15 25 0 87 163     
Sum 2006 23 2 11 10 23 0 67  136    
Sum 2005 14 0 3 9 20 0 57   103   
Sum 2004 13 0 9 9 24 5 48    108  
Sum 2003 10 0 0 2 27 2 37     78 
 
Forklaring til tabellen: 
• K1: Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med refereeordning (A11 i 
FORSKPUB)  
• K2: Artikler i nasjonale vitenskapelige tidskrifter med refereeordning (A15 i FORSKPUB)  
• K3: Faglige bøker og lærebøker (summen av B11, B12, B13, og B14 i FORSKPUB)  
• K4: Kapitler i faglige bøker og lærebøker (summen av A21, A22 og A23 i FORSKPUB)  
• K5: Andre vitenskapelige rapporter i rapportserie(r) ved institusjonen (C17 i FORSKPUB)  
• K6: Andre vitenskapelige rapporter utgitt som selvstendig publikasjon ved annen institusjon, 
forening, bedrift eller lignende (C18 i FORSKPUB)  
• K7: Foredrag ved vitenskapelige konferanser (D11, D12, D13, D14, D15, D16, D21, D22, D23, 




AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
FAGLIGE STILLINGER PR. 31.12.2007 
 
Professor 
Stål Bjørkly, dr. psychol. 
Kolbein Lyng, mag. psychol 
 
Professor II 
Thor-Johan Ekeland, dr. philos (20 % bistilling) 
 
Førsteamanuensis 
Ingela Johansson (fra 08.08.07, 20 % bistilling) 
Else Lykkeslet, dr polit 
Solfrid Vatne, dr. polit (til 01.08.07) 
Steinar Thorød, dr. philos 
 
Førstelektor 
Eldbjørg Braute, cand polit (60 %) 
Atle Ødegård, cand psych 
Kari Johanne Westad Hauge, cand san (fra 01.08, 80 %) 
Ragnhild Michaelsen, cans san (førstelektor fra 01.10) 
Torill Skrondal, cand san (førstelektor per 01.04.07, 80 %) 
 
Høgskolelektor 
Tore Andestad, cand polit, (01.09.07-31.08.10, 20 % bistilling) 
Hege Bakken, cand polit 
Inger E. Bergum, (100 % høgskolektor fra 01.08.07) 
Anne M. Botslangen, cand.polit. (70 %) 
Ole David Brask, cand. psychol. 
Kari Dahl, sykepleievitenskapelig embetseksamen 
Trude Fløystad Eines, cand.polit. (100 %) 
Anne Berit Fillingsnes, helsefag hovedfag (80 %) 
Vibeke Glørstad, cand. Polit. 
Cecilie U. Grønvik, Helsefag hovedfag 
Heidi Haavardsen, høgskolelektor fom 01.06.07 (80 %) 
Hege Hol, kandidat i sykepleievitenskap 
Hans G. Inderhaug, helsefag hovedfag 
Signe Gunn Julnes, helsevitenskap hovedfag 
Else Jørgensen, cand polit 
Grethe Jørgensen, cand polit, (01.08.07-31.07.09) 
Gunn Nyland, cand polit (perm., 01.01 – 31.12.07) 
Olse, Britt Mari, hovedfag i helsefag 
Margrete Rugset, cand polit (60 %) 
Sølvi Standal, sykepleievitenskapelig embetseksamen 
Gerd Unni Stavik, cand san 
Kjell Erik Tveten, helsevitenskap hovedfag, (01.09.07-31.07.08, 20 % bistilling) 
Ingeborg Ulvund, helsevitenskap hovedfag 
May Østby, helsefag hovedfag, (80 %) 
Hilda-Karin Aass, cand san (70 %) 
Elisabeth Rognli Nygård, master spesialpedagogikk (tom 30.04.07) 
Vibeke Glørstad, cand. polit. 
 
Høgskolelærer 
Jogeir Berg, cand mag, sosionom (perm., 15.09.07-14.09.08, 20 % bistilling i samme periode) 
Gunn Harriet Bergsvik, sykepleier, (80 % til 07.08.07) 
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Kristine Eikrem, vernepleier 
Nini Gjesvik, fysioterapeut (01.09.07-30.06.08, 20 % bistilling) 
Anne Gutteberg, (20.08.07-31.07.08) 
Elisabeth Hoem, (19.02-31.12.07, 20 % bistilling) 
Kaspara Bugge Jensen, sykepleier, (01.01-31.12.07, 75 %) 
Tone H. Otterlei, sykepleier (80 %) 
Marit Sandøy, sykepleier 
Elfrid Måløy Settemsdal, sykepleier 
Torunn Staveland Viken, sykepleier (80 %) 
Anne Wirum, sykepleier 
Wenche M. Heggdal, sykepleier (01.01-31.07.07) 
Trine Tafjord, cand.mag., (50 % 01.01-31.07.07, 100 % 01.08-31.12.07) 
 
Stipendiat 
Mona Løvlien, cand. polit. (perm, 01.10.07 - 31.07.08) 
Aud Jorunn Orøy, cand. San. 
Hildegunn Sundal, cand. San. 
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PUBLIKASJONER VED AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
 
A11 : Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Bjørkly, Stål; Moger, Tron Anders  
A second step in development of a checklist for screening risk for violence in acute psychiatric patients : 
evaluation of interrater reliability of the preliminary scheme 33. Psychological Reports. 101, 
(6):1145-1161. 2007. ISSN 0033-2941.  
 
Bjørkly, Stål  
Soccer players' perceptions of their coping strategies: A screening evaluation before and after a sport 
Psychology Service Delivery. International Journal of Sport Psychology. 38(2): 207-226. 2007.  
ISSN 0047-0767.  
 
Johansson, Ingela; Swahn, Eva; Strömberg, Anna  
Manageability, vulnerability and interaction: a qualitative analysis of acute myocardial infarction 
patients' conceptions of the event. European Journal of Cardiovascular Nursing. 6(3): 184-191. 2007. 
ISSN 1474-5151.  
 
Lykkeslet, Else; Gjengedal, Eva  
Methodological problems associated with practice-close research. Qualitative Health Research. 17(5): 
699-704. 2007. ISSN 1049-7323.  
 
Løvlien, Mona; Schei, Berit; Hole, Torstein  
Prehospital delay, contributing aspects and responses to symptoms among Norwegian women and men 
with first time acute myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing. 6(4):  
308-313. 2007. ISSN 1474-5151.  
 
Vatne, Solfrid; Fagermoen, May Solveig  
To correct and to acknowledge: two simultaneous and conflicting perspectives of limit-setting in mental 
health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 14(1): 41-48. 2007.  
ISSN 1351-0126.  
 
Ødegård, Atle  
Time used on interprofessional collaboration in child mental health care. Journal of Interprofessional 
Care. 21(1): 45-54. 2007. ISSN 1356-1820.  
 
 
A15 : Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 
 
Brask, Ole David  
Ambisjonsnivå og gruppefungering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 44(11): 1350-1357. 2007. 
ISSN 0332-6470.  
 
Glørstad, Vibeke  
Utfordringer av identitet i zimbabwisk teater. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. 8(1):  
227 - 46. 2007. ISSN 1502-4008.  
 
Furesund, Anna Sofie; Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti  
Sansestimulering - metode og møte. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 5(1): 37-49. 2007.  
ISSN 1504-3614.  
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Michaelsen, Ragnhild Astad; Vatne, Solfrid; Hollingen, Anne  
Koordinatorrollen ved individuell plan i psykisk helsearbeid: fokus på brukermedvirkning og samarbeid. 
Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 9(4): 15-28. 2007. ISSN 1501-4754.  
 
 
A18 : Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 
 
Dahl, Kari; Vatne, Solfrid  
Mangel på pasientperspektiv. Sykepleien. 95(18): 70-72. 2007. ISSN 0806-7511.  
 
Furesund, Anna Sofie; Lykkeslet, Else; Skrondal, Torill; Wogn-Henriksen, Kjersti  
Signe som ikke ville dusje: om sansestimulering og samspill. Demens og alderspsykiatri. 11(1):  
19-22. 2007. ISSN 0809-3520.  
 
 
A22 : Artikkel i vitenskapelig antologi 
 
Michaelsen, Ragnhild Astad; Vatne, Solfrid  
Det er enklere å være fri. I: Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring / Eva Gjengedal og Berit 
Rokne Hanestad (red.). s. 261-272. 2. utg. Oslo: 2007. ISBN 9788202246594.  
 
 
A24 : Kapittel i fagbok 
 
Bjørkly, Stål  
Do patients with Asperger's Syndrome have an increased risk of violence?: some preliminary findings 
from a literature review. Proceedings of the 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. 
4. Amsterdam, The Netherlands: 2007. ISBN 9789057400971.  
 
 
A33 : Konferanseabstract i rapport 
 
Glørstad, Vibeke  
Debates on nation in Zimbabwean Theatre. AEGIS's second biennial conference on African Studies: 
"African Alternatives: Initiative and Creativity beyond Current Constraints"  : Abstracts. Leiden,  
The Netherlands: 2007.  
 
Glørstad, Vibeke  
Narratives of the Nation in Zimbabwean theatre. 2007 IFTR/FIRT Conference : Abstracts. Stellenbosch, 
South Africa: 2007.  
 
Aud, Orøy 
Caring for Organ Donors Family -Ethical challenges related to fieldwork and interviews in a complex 
and demanding clinical situation. HSRC 2007 : International Human Science Research Conference, 
Rovereto, Italy, 2007-06-13 - 2007-06-16.  
 
Vatne, Solfrid  
Developing "acknowledging approaches" among professionals: an action research project in mental 
health. Creating Phronesis: 13th International Reflective Practice Conference, June 6-8 2007, Aalborg 
Denmark. 15. Aalborg, Denmark: 2007.  
 
Vatne, Solfrid  
Development of professional knowledge in action: experiences from an action science design focusing 
on acknowledging. IHSRC 2007 : International Human Science Research Conference, Rovereto, Italy, 
2007-06-13 - 2007-06-16.  
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A42 : Kronikk i dags-/ukepresse 
 
Iversen, Hans Petter  




D13 : Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Bjørkly, Stål  
Do patients with Asperger's Syndrome have an increased risk of violence? - Some preliminary findings 
from a literature review. 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Amsterdam, The 
Netherlands, 2007-10-25 - 2007-10-27.  
 
Glørstad, Vibeke  
Narratives of the Nation in Zimbabwean theatre. International Federation for Theatre Research Annual 
Conference : "Theatre in Africa - Africa in the Theatre", Stellenbosch, South Africa, 2007-07-10 - 
2007-07-14.  
 
Johansson, Ingela  
Factors influencing delay in patients with ACS. 7th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing : 
Changing Practice to Improve Care, Manchester, UK, 2007-03-23 - 2007-03-24.  
 
Lyng, Kolbein  
Unlocking the person within: emotions as a key to quality of life for retirees with intellectual disabilities 
and no functional speech. NDS 2007 Ageing & Disability Conference - "Between two worlds : growing 
older with a disability", Adelaide, Australia, 2007-04-02 - 2007-04-03.  
 
Lyng, Kolbein  
How do you know what I want?  exploring quality of life with people with no functional speech. NDS 
2007 Ageing & Disability Conference - "Between two worlds: growing older with a disability",  
Adelaide, Australia, 2007-04-02 - 2007-04-03.  
 
 
D16 : Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Roaldset, John Olav; Bjørkly, Stål; Gøtestam, K Gunnar  
Patient's self-report as predictor of self-harm and violence in an acute psychiatric unit: a prospective 
naturalistic study. The 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Amsterdam,  
The Netherlands, 2007-10-25 - 2007-10-27.  
 
Orøy, Aud 
Caring for Organ Donors Family -Ethical challenges related to fieldwork and interviews in a complex 
and demanding clinical situation. HSRC 2007: International Human Science Research Conference, 
Rovereto, Italy, 2007-06-13 - 2007-06-16.  
 
Vatne, Solfrid  
Developing "acknowledging approaches" among professionals : an action research project in mental 
health. 13th International Reflective Practice Conference - Creating phronesis, Aalborg, Denmark, 
2007-06-06 - 2007-06-08.  
 
Vatne, Solfrid  
Developing "acknowledging approaches" among professionals in mental health. IHSRC 2007 - 
International Human Science Research Conference: New frontiers of phenomenology, Rovereto, Italy, 
2007-06-13 - 2007-06-16.  
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Vatne, Solfrid  
Developing 'acknowledging approaches' among professionals in mental health. IHSRC 2007 - 
International Human Science Research Conference: Proceedings [CD-ROM]. Trento, Italia: 2007.  
 
 
D19 : Poster ved internasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Roaldset, John Olav; Moger, Tron Anders; Bjørkly, Stål; Bakken, A.; Gøtestam, K Gunnar  
Blood levels of lipids and serotonin as predictors of self harm and violence in acutely admitted 
psychiatric patients. The 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Amsterdam, The 
Netherlands, 2007-10-25 - 2007-10-27.  
 
Orøy, Aud 
Caring for Organ Donors Family-A phenomenological Study of Health Care Professionals Experiences, 




Caring for Organ Donors Family -A phenomenological Study of Health Care Professionals Experiences 
European Academic Nursing School –EANS, England, 2007-06-25- 2007-07-6. 
 
 
D21 : Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Dahl, Kari  
Sykepleierens dokumentasjon i den elektroniske pasientjournal: Fokus på pasientperspektiv og 
terminologi. "Forbedring eller forvitring? : Sykepleiekompetanse i skjæringspunktet mellom akademia 
og et helsevesen i endring", Vettre, Asker, 2007-04-16 - 2007-04-17.  
 
Jørgensen, Else  
Studiet som glapp - kunne det vært unngått? "Forbedring eller forvitring? : Sykepleiekompetanse i 
skjæringspunktet mellom akademia og et helsevesen i endring", Vettre, Asker, 2007-04-16 -  
2007-04-17.  
 
Vatne, Solfrid  
Vil nettbasert individuell plan medføre bedre hverdagsliv for "langtidsbrukere" av det psykiske 




D29 : Poster ved nasjonal vitenskapelig konferanse 
 
Johansson, Ingela  
Perceptions of driving restrictions in patients with implantable cardioverter defibrillators. Fra vogge til 
anker med nye tanker, Stavanger, 2007-04-19 - 2007-04-21.  
 
 
D33 : Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse 
 
Berg, Jogeir; Oppigård, Anne  
Samarbeid over grenser : fra lukkede institusjoner til åpne samtaler. Videreutdanning i "Ledelse av 






Bjørkly, Stål  
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Johansson, Ingela  
När tid har betydelse: patienters och makars erfarenheter av den prehospitala fasen i samband med 
insjuknande i en misstänkt hjärtinfarkt. Seminarium som fokuserar akut omhändertagande av kvinnor 
med kranskärlssjukdom i Nordvästra Skåne, Helsingborg, 2007-03-08.  
 
Johansson, Ingela  
När tid har betydelse: patienters och makars erfarenheter av den prehospitala fasen i samband med 
insjuknande i en misstänkt hjärtinfarkt. Seminarium som fokuserar akut omhändertagande av kvinnor 
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Relasjonens betydning for miljøterapi. Oslo, 2007-01-22.  
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Hvattum, Lars Magnus; Løkketangen, Arne; Laporte, Gilbert  
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Hagen, Gerd Ødegård; Arntzen, Halvard  
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Hvattum, Lars Magnus; Løkketangen, Arne  
Experiments using scatter search for the multidemand multidimensional knapsack problem. I: 
Metaheuristics : Progress in complex systems optimization. s. 3-24. New York, NY, USA: 2007.  
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A24 : Kapittel i fagbok 
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Arntzen, Halvard  
Ruting av supply-båter for offshore-installasjoner. Statoil/HiMolde workshop, Molde, 2007-06-04.  
 
Bråthen, Svein  
Innblikk i økonomisk reiseetterspørselsteori. TØI-kurset 2007, Jevnaker, 2007-04-23 - 2007-04-27.  
 
Bråthen, Svein  
Nytte-kostnadsanalyse - hva er det?. TØI-kurset 2007, Jevnaker, 2007-04-23 - 2007-04-27.  
 
Buvik, Arnt; Lervik, Roar  
Fremgangsmåte ved kjøpe/lage vurderinger [ppt]. Logistikkonferansen 2007 - Høgskolen i Molde, 
Molde, 2007-04-24.  
 
Gammelsæter, Hallgeir  
Hvor går europeisk fotball? :  en introduksjon. Sport Management Seminaret, Molde, 2007-09-21 - 
2007-09-22.  
 
Halskau, Øyvind  




Helgheim, Berit Irene  
Fra individuell til standardisert behandling (amerikanske sykehus). DIPS-forum 2007, Tromsø,  
2007-06-06 - 2007-06-08.  
 
Hervik, Arild  
Hvorfor brukermedvirkning? - faglig økonomisk perspektiv på problemet. Hvordan sette 
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Hervik, Arild  
Utfordringer for Romsdal i et 10-års perspektiv. Sammen er vi sterke!, Molde, 2007-04-11.  
 
Hervik, Arild  
Samfunnsmessige endringer, næringslivets utvikling og transportbehov 2020 [ppt]. Dialogmøte Region 
MIDT, Molde, 2007-08-28.  
 
Hjelle, Harald M.  
Logistikktrender og sjøtransport - hummer og kanari?. TØI-kurset 2007, Jevnaker, 2007-04-23 –  
2007-04-27.  
 
Hjelle, Harald M.  
Samferdselens eksterne kostnader. TØI-kurset 2007, Jevnaker, 2007-04-23 - 2007-04-27.  
 
Husdal, Jan  
Samfunnsmessige analyser av luftfartstiltak. Luftfartsseminar, Frøya, 2007-01-15.  
 
Jæger, Bjørn; Creelman, Alastair  
Læringsmiljø i Second Life : læring med pedagogisk merverdi eller flopp med stor wow-faktor?. 
Norgesuniversitetets prosjektseminar, Tromsø, 2007-04-17 - 2007-04-18.  
 
Jákupsstovu, Beinta í; Kjersem, Eli  
Kommunesammenslåing og ny tenkning om kommunenes oppgaver på Færøyene. XVI Nordiska 
Kommunforskarkonferensen, Göteborg, Sverige, 2007-11-23 - 2007-11-25.  
 
Larsen, Odd I.  
Ny fergeforbindelse Kjørsvikbugen - Laksåvika : resultat av trafikkanalyse. Vårmøte Tjeldbergodden, 
Tjeldbergodden, 2007-04-23.  
 
Molka-Danielsen, Judith Ann  
Presentation of the Second Life Project with Molde University College. Network meeting with NUV 
and Bayern Virtual University, Tromsø, 2007-07-10.  
 
Molka-Danielsen, Judith Ann; Creelman, Alastair  
Presenting Kamimo at Lund University. Pedagogical Seminar at Lund University, Lund, Sweden, 
2007-05-07.  
 
Olstad, Asmund  
Integrert mellom markedsføring og logistikk : Demand Based Management (DBM). Norsk 
Logistikkforum 2007, Oslo, 2007-11-01 - 2007-11-02.  
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Nordhaug, Hans Fredrik  
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Gribkovskaia, Irina  
Single vehicle pickup and delivery problem with capacitated customers [ppt]. Barcelona, Spania, 
2007-03-28.  
 
Gribkovskaia, Irina  
Routing of supply vessels to offshore oil and gas platforms. St. Johns, Canada, 2007-11-01.  
 
Halskau, Øyvind  
Lot-sizes for a family of items produced on a single machine with variable production rates [ppt]. 
Barcelona, Spania, 2007-03-26.  
 
Jákupsstovu, Beinta í  
Hvat forðar kvinnum í at luttaka í politikki?. Tórshavn, 2007-01-31.  
 
Jákupsstovu, Beinta í  
Velferd på Færøyene - ny velferdsmodell i støpeskjeen. Tórshavn, 2007-09-06.  
 
Løkketangen, Arne  
Heuristics for stochastic and dynamic VRP's. Tokyo, Japan, 2007-05-19.  
 
Løkketangen, Arne  
Heuristics for stochastic and dynamic VRP's. Okoyama, Japan, 2007-05-11.  
 
Løkketangen, Arne  
Heuristics for stochastic and dynamic VRP's. Hiroshima, Japan, 2007-04-25.  
 
Løkketangen, Arne  
Heuristics for stochastic and dynamic VRP's. Fukuoka, Japan, 2007-04-23.  
 
Løkketangen, Arne  
Heuristics for stochastic and dynamic VRP's. Okinawa, Japan, 2007-04-17.  
 
Løkketangen, Arne  
Heuristics for stochastic and dynamic VRP's. Otaru, Japan, 2007-03-23.  
 
Løkketangen, Arne  
Heuristics for stochastic and dynamic VRP's. Kobe-Sanda, Japan, 2007-03-16.  
 
Løkketangen, Arne  
Why including stochastic information is important, illustrated by a real-world stochastic and dynamic 
VPR. Nagoya, Japan, 2007-02-19.  
 
Løkketangen, Arne  
Why including stochastic information is important, illustrated by a real-world stochastic and dynamic 
VPR. Nagasaki, Japan, 2007-04-20.  
 
Løkketangen, Arne  
Heuristics for boolean optimization problems. Fukuoka, Japan, 2007-04-23.  
 
Oppen, Johan  
Animal transportation. Davis, California, USA, 2007-05-11.  
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Wallace, Stein W.  
Modeling in stochastic programming (3 lectures). Beijing, China, 2007-07-04.  
 
Wallace, Stein W.; Aas, Bjørnar  
Supplying off-shore activities : from problem analysis to modeling. Montréal, Canada, 2007-05-02.  
 
Wallace, Stein W.  
Stochastics in optimization models - will sensitivity analysis do?. Hong Kong, 2007-02-09.  
 
Wallace, Stein W.  
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Bharat P. Bhatta Essays on travel demand 
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Prof. Stein W. 
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